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Автоматика и телемеханика — элитная специальность, которая ассоцииру-
ется с последними достижениями науки и техники в области электроники, вы-
числительной техники и программирования. Без систем сигнализации, центра-
лизации и блокировки (СЦБ) невозможно обеспечить безопасность движения 
поездов и требуемую пропускную способность железных дорог. Техническое об-
служивание устройств железнодорожной автоматики штатом дистанций СЦБ 
направлено на предупреждение и предотвращение отказов. При этом на устране-
ние неисправности, как правило, тратится значительное количество времени: на 
принятие решения, перемещение обслуживающего персонала на объект, поиск 
неисправности и ее устранение, и зависит оно главным образом от качества под-
готовки эксплуатационного персонала. 
Квалификация работников дистанций сигнализации, централизации и бло-
кировки является одним из определяющих факторов, влияющих на безопасность 
движения поездов, качество технического обслуживания устройств централиза-
ции и блокировки, надежность работы, а также сокращение времени на подго-
товку и выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ, по-
этому, по нашему мнению, для обеспечения качественной подготовки таких вы-
сококвалифицированных специалистов необходимо использовать современные 
эффективные технологии обучения, одними из которых являются активные ме-
тоды и технологии обучения. 
В последнее время получил распространение термин «интерактивное обу-
чение», которое понимается как обучение с хорошо организованной обратной 
связью субъектов и объектов обучения, с двусторонним обменом информации 
между ними. 
Внедрение интерактивных форм обучения одно из важнейших направле-
ний совершенствования подготовки студентов в современном профессиональ-
ном учебном заведении. Основные методические инновации связаны сегодня 
с применением именно интерактивных методов [3]. 
Интерактивное обучение — это специальная форма организации познава-
тельной деятельности, целью которой является создание комфортных условий 
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обучения, при которых студент чувствует свою успешность и интеллектуальную 
состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения, также это диа-
логовое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие как между 
студентом и преподавателем, так и между самими студентами. 
Информационно-коммуникационные и интерактивные технологии обуче-
ния предлагают простые и удобные средства для решения широкого круга задач 
в образовании. Внедрение мультимедийных технологий в образовательный про-
цесс является важным моментом информатизации образования. Актуальность 
применения мультимедиа в учебном процессе обусловлена тем, что происходит 
информатизация общества и широкое распространение глобальной компьютер-
ной сети Интернет. 
Так, сегодня в учебном процессе педагогами используются: электронные 
учебники, интернет-ресурсы, блоги преподавателей спецдисциплин, на которых 
выложены лекции, практические задания, электронные пособия (методические 
рекомендации по предметам), презентации [1]. Для создания презентаций препо-
даватели используют презентационные пакеты MS PowerPoint, OpenOffice.org, 
которые просты в освоении и использовании, имеют мощные возможности для 
создания качественных, в том числе, интерактивных мультимедийных презента-
ций. Презентация — это мощный инструмент, но проблема в том, что все слож-
нее становится привлечь внимание студентов, красивые слайды, выполненные 
в классическом редакторе MS PowerPoint не производят желаемого эффекта. Со-
временным студентам нужен интерактив.  
Так, в Уральском железнодорожном техникуме при изучении дисциплины 
«Построение и эксплуатация станционных систем железнодорожной автома-
тики» студентам предлагается изучить фрагмент учебного материала с помощью 
интерактивной презентации, в которой рассмотрено построение однониточного 
плана железнодорожной станции, что представлено в виде слайда, дополненного 
интерактивными элементами: гиперссылками, триггерами, анимационными 
вставками, при помощь которых студентам представляется структура и состав 
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плана, представляется дополнительная информация по его использованию, о воз-
можных неисправностях и, в целом, о процедуре его наладки и проверки, а также 
диагностики и ремонту. В презентации представлено анимированное изображе-
ние принципа построения однониточного плана железнодорожной станции, что 
также облегчает понимание принципа его функционирования. 
Применение интерактивных образовательных технологий позволяет сде-
лать учебный процесс более интенсивным и интересным, активизировать сту-
дентов, в преподавании специальных предметов позволяет повысить нагляд-
ность учебного материала, обогащает процесс обучения, интегрирует мощные 
распределенные образовательные ресурсы и обеспечивает формирование про-
фессиональных компетенций. 
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